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Sammanfattning !De!sista!decennierna!har!modern!hjärnavbildningsteknik!börjat!användas!allt!mer!flitigt! för! att! svara! på! frågor! om! moraliskt! beslutsfattande.! Det! har! lett! till! en!explosion! av! data! som! rör! korrelativa! samband! mellan! neural! aktivitet! och!moraliskt!beteende.!Studier!med!bl.a.!fMRI!har!genererat!data!som!antyder!att!två!delvis! skilda! processer! är! inblandade! i! moraliskt! beslutsfattande.! Den! ena!mer!deliberativ! eller! kognitiv! och! den! andra! mer! emotionellt! orienterad.! Vilket!utrymme! de! olika! processerna! får! har! i! studier! visat! sig! ha! betydelse! för! om!människor! tar! utilitaristiska! eller! deontologiska! beslut.! Speciellt! i! en! kategori!moraliska!dilemman!som!definierats!som!personliga,!till!skillnad!från!opersonliga!eller!ickeFmoraliska.!Andra!studier!har!visat!att!positivt!emotionellt!tillstånd!kan!förstärka!benägenheten!att!ta!utilitaristiska!beslut! i!den!här!typen!av!dilemman.!Syftet! med! den! här! studien! var! att! undersöka! om! motsatsen! –! om! negativa!emotionella!tillstånd!–!kan!minska!benägenheten!eller!förmågan!till!utilitaristiska!kalkyler.! Studien! utformades! som! ett! experiment! där! 45! försöksdeltagare!konfronteras!med!moraliska! dilemman! efter! att! ha! genomgått! antingen! neutral!eller! negativ! emotionell! tillståndsinducering! med! hjälp! av! Veltens! MIP! (mood!inducing!procedure).!Hypotesen!var!att!ett!mer!negativt!emotionellt!tillstånd,!till!följd!av!den!negativa!tillståndsinduceringen!skulle!leda!till!ökad!benägenheten!att!ta! deontologiska! beslut! i! personliga! moraliska! dilemman.! Stöd! för! ett! sådant!samband! kunde! inte! fastställas! med! statistisk! säkerhet,! trots! tendenser! i!hypotesens! riktning.! Tänkbara! förklaringar! till! resultaten! diskuteras! och! leder!fram!till!förslag!på!vidare!studier.!!!












1. Inledning!!Föreställ! dig! en! kvinna! som! sitter! gömd! med! sin! familj! efter! att! främmande!soldater! attackerat! hennes! by.! I! famnen! håller! hon! sin! fyra! månaders! baby.!Soldaterna! har! dödat! alla! de! hittat! och! om!de! hittar! kvinnan! och! hennes! familj!kommer!de!döda!dem!också.!Soldaterna!går!från!hus!till!hus!och!nu!har!de!precis!kommit!fram!till!det!hus!där!familjen!sitter!gömd.!Kvinnan!försöker!tysta!barnet!som! blivit! skrämt! av! tumultet,! börjat! gråta! och! tagit! ett! djupt! andetag! för! att!skrika.!Kvinnan!lägger!snabbt!handen!för!babyns!mun.!Om!hon!släpper!kommer!soldaterna!höra!skriket!och!alla! i! familjen!kommer!dö.!Hon! trycker!hårdare!och!hårdare!för!babyns!mun!och!sekunderna!går.!Hela!familjen!stirrar!panikslaget!på!kvinnans!hand!i!mörkret.!Soldaterna!är!kvar!alldeles!utanför.!Om!hon!inte!släpper!snart! kommer! babyn! kvävas.! Om! hon! släpper! dör! hela! hennes! familj,! inklusive!babyn.!!!Nästan!alla!beslut!människor!tar!har!konsekvenser.!Hade!de!inte!haft!det,!hade!vi!inte! behövt! besluta! om! dem.!Men! de! skiljer! sig! åt! på! ett! väsentligt! sätt! genom!vilken! typ!av!konsekvenser!de!har.!För!en!viss! typ!av!beslut!är!konsekvenserna!tillsynes! triviala! som! vad! vi! äter! till! frukost! eller! om! vi! tar! på! oss! höger! eller!vänster! socka! först.! Men! för! en! del! beslut! är! konsekvenserna! mer! kritiska.!Moraliska!beslut!är!en!sådan!typ.!De!har!–!eller!kan!åtminstone!ha!–!positiva!eller!negativa!konsekvenser,!inte!bara!för!den!som!tar!dem!utan!också!för!andra.!Det!är!det! som! gör! dem!moraliska.! I! den! här! studien! undersökte! jag! lite! närmare! en!aspekt!av!hur!människor! tar!sådana!beslut.! Jag!skall! först!gå! igenom!lite!av!den!teoretiska! historien! när! det! gäller! hur! vi! medvetet! utformar! våra! moraliska!regelverk,!sedan!kommer!jag!presentera!en!del!av!den!samtida!forskning!som!är!intressant!att!förhålla!sig!till.!Jag!skall!redogöra!för!delar!av!teoribildningen!kring!ämnet,! titta! på! lite! forskningsresultat! från! kognitiv! neurovetenskap! och!presentera!min!egen!studie!i!det!sammanhanget. !Att!känslor!är!inblandade!i!den!här!typen!av!beslutsfattande!är!intuitivt!självklart,!det! vet! alla! som! har! upplevt! moralisk! indignation,! blivit! arga,! ledsna! eller!upprörda!på!annat!sätt!av!att!bevittna!ett!övergrepp!eller!själva!blivit!utsatta!för!någon!typ!av!oförrätt.!Exemplet!med!kvinnan!och!babyn!är!ett!exempel!på!när!den!emotionella!laddningen!är!ovanligt!påtaglig.!Vi!vet!ofta!när!någon!gör!fel!utan!att!behöva! tänka!efter.!Neurotypiska!personer!vet!också!ofta! intuitivt!när!de! själva!handlat!på!ett!moraliskt!felaktigt!sätt.!Men!det!är!inte!alltid!så!lätt.!Ibland!måste!vi!göra! mer! beräknande! analyser! för! att! inte! orsaka! onödigt! lidande.! I! vissa!situationer! tvingas! vi! till! och! med! välja! mellan! en! eller! en! annans! persons!välmående.!Det!här!är!en!situation!som!inte!sällan!uppkommer!t.ex.!inom!vården,!där! begränsade! resurser! tvingar! personal! och! vårdapparat! till! svåra! beslut.!Det!kan! också! gälla! stora! politiska! beslut! som! har! med! allt! från! budgetfördelning,!
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resdistribution! av! skattemedel! eller! juridisk! lagstiftning! att! göra.! Vi! stöter!regelbundet!på!moraliska!situationer!som!kräver!beslut! i!vår!vardag.!Ofta! tar!vi!dem! spontant.! Ibland! funderar! vi! över! vad! som! är! rätt! och! handlar! därefter.!Ibland!funderar!vi!över!vad!som!är!rätt!och!gör!tvärtom.!Sannolikt!tar!vi!en!mängd!moraliska!beslut!utan!att!riktigt!veta!vilka!processer!som!är!inblandade!och!exakt!vilka!faktorer!som!påverkat!oss.!Vi!upplever!känslor!och!vi!förhåller!oss!samtidigt!till!dem!med!en!mer!medveten!mental!verksamhet.!Men!exakt!vilken!roll! spelar!känslor! för! vilka! beslut! vi! tar?! Vad! har! de! för! relation! till! mer! deliberativa!kognitiva! processer?! Finns! det! vissa! typer! av!moraliska! situationer! där! känslor!spelar!en!större!roll!än!deliberativ!kognition!–!eller!tvärtom!–!och!finns!det!vissa!typer!av!reaktioner!som!påverkar!vilka!beslut!vi!tar?!Den!nutida!människan!lever!i!en!komplex!värld!där!konsekvenserna!av!ens!handlande!inte!alltid!är!omedelbart!överskådliga.!Dessutom!hamnar!olika!moraliska!principer!lätt!i!konflikt.!Den!här!konflikten!kan!variera!i!styrka!och!det!är!rimligt!att!anta!att!svårigheten!att!lösa!problemet!står!i!förhållande!till!hur!stark!man!upplever!den!konflikten.!Därför!är!det! inte! bara! intressant! utan! också! viktigt! att! försöka! förstå! vad! det! är! som!händer!i!oss!i!de!här!situationerna.!Vi!kan!inte!hindra!de!här!situationerna!från!att!dyka!upp!men!vi!kan!lära!oss!mer!om!vad!vi!utsätts!för!när!de!gör!det.!!Den! empiriska! delen! av! studien! undersöker! en! specifik! kategori! av! moraliska!beslut! där! konflikten! mellan! olika! processer! är! speciellt! påtaglig.! Studien!undersöker! också! mot! bakgrund! av! tidigare! studier! och! kunskap! från! modern!neurovetenskap!om!vi!kan!identifiera!några!av!de!specifika!faktorer!som!påverkar!oss!när!vi!tar!moraliska!beslut.!I!undersökningens!experimentdel!predikterar!jag!att!en!viss!typ!av!manipulativ!stimuli!kommer!påverka!hur!testpersoner!svarar!i!den! här! typen! av! moraliska! dilemman,! där! konflikten! mellan! olika! etiska!principer!och!emotionella!intuitioner!är!dragen!till!sin!absoluta!spets.!!För!detta! syfte!har! jag!använt!mig!av! två!moraliska!dilemman!som!har!visat! sig!generera!ganska!regelbundna!svar!hos!testpersoner.!Det!första!är!en!situation!där!försöksdeltagaren! erbjuds! möjligheten! att! rädda! 5! personer! från! en! säker! död!men! där! en! annan! person! dör! som! ett! resultat! av! det! beslutet.! I! den! här!situationen! uppger! de! flesta! att! det! är!moraliskt! riktigt! att! offra! den! ensamma!personen.!Det! andra!kontrasterande!dilemmat!är! en! tillsynes! liknande! situation!där! testpersonen! igen! erbjuds! att! offra! 1! person! för! att! rädda! 5.! Här! svarar! de!flesta! att! det! är! moraliskt! förkastligt.! (Greene,! Sommerville,! Nystrom,! Leigh,!Darley! &! Cohen,! 2001)! Detta% trots% att% både% de% negativa% och% de% positiva%konsekvenserna)av)båda)situationerna)tillsynes)är! likvärdiga."Valet"står"mellan"1"eller$ 5$ döda$ människor.! Jag! skall! presentera! data! från! tidigare! studier! som!undersökt!och!försökt!förklara!detta! lite!märkliga!fenomen!och!sedan!med!hjälp!av! en! emotionell! inducering! manipulera! testpersoners! känslotillstånd! för! att!undersöka!om!det!påverkar!sannolikheten!för!en!viss!svarstyp.!
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2. Bakgrund!!
2.1 Moral !Ett! sätt! att! betrakta! moral! är! att! tänka! på! det! som! den! sammanlagda! mängd!uppförandekoder! en! grupp! eller! ett! samhälle! ställt! upp! åt! sig! själva.! Moralen!utgör! då! en! mängd! regler! som! gör! deltagarna! i! gruppen! eller! medborgarna! i!samhället!benägna!att!bete!sig!på!ett!visst!sätt,!snarare!än!ett!annat!(Moll,!Zahn,!de!OliveiraFSouza,!Krueger!&!Grafman,!2005).!I!språket!används!ordet!ibland!för!att!peka!ut!en!viss!typ!av!sådant!kulturellt!sanktionerat!beteende,!som!i!uttrycken!
bra$moral,! hög$moral! eller! att! något! är$moraliskt.! Moral! är! då! dessutom! något!eftersträvansvärt,!men!det!är!inte!i!den!betydelsen!ordet!används!här.!Moraliska!dilemman!är!situationer!som!har!ett!moraliskt!innehåll!och!det!säger!inget!om!hur!individer!bör!eller!ska$handla.!Jag!gör!heller!ingenstans!i!studien!några!normativa!anspråk!utan!ansatsen!är!från!min!sida!helt!och!hållet!deskriptiv.!Jag!förhåller!mig!inte! heller! till! någon! typ! av! absolut!moral! utan! betraktar!moraliska! beslut! som!något!som!även!om!de!är!normativt!formulerade!hela!tiden!står!i!förhållande!till!omgivningen,! både! den! yttre! sociala! och! den! inre! neurala! miljön.! Dessa! två!aspekter!går!givetvis!upp!i!varandra!och!har!ibland!en!kausal!relation,!men!det!är!inte!alltid!helt!självklart!hur!den!relationen!ser!ut.!!!Innan!vi!går!över!till!den!empiriska!studien!skall!jag!presentera!lita!bakgrund!som!gör! diskussionen! mer! intressant! och! sätter! den! i! relation! till! den! historiska!diskussionen!av!moral!och!till!samtida!forskning.!
 
 
2.2 Arvet från moralfilosofin 




2.3 Etik – moral ur ett normativt perspektiv 
 Utilitarismen! är! en! moralfilosofi! som! förespråkar! maximering! av! nytta.! Bara!genom!att! försöka!förutspå!eller!beräkna!de!effekter!ens!handlingar!kommer!ha!kan!man!avgöra!om!den!är!moraliskt!riktig!eller! inte.!Man!kan!uttrycka!det!som!att!det!moraliska!värdet!deriveras!ur!konsekvenserna.!Handlingen!i!sig!är!mindre!viktig! för! att! avgöra! det! moraliska! värdet.! Den!moraliskt! riktiga! handlingen! är!därför! den! som!har!mest! positiva! effekter.! Ett! annat! sätt! att! uttrycka!det! är! att!utilitarister! är! konsekvensialister.! Ett! utmärkande! drag! hos! utilitaristen! är!opartiskhet! och! agentFneutralitet.! Det! vill! säga,! allas! välmående! räknas! lika!mycket.! Enligt! klassisk! utilitarism! bör!man! således! sträva! efter! att! genom! sina!handlingar! generera! den! största!möjliga! nyttan! för! alla! berörda! parter.! Den! är!alltså!ett!påbud!om!vad!som!förväntas!av!dig!som!vill!vara!moraliskt!korrekt.!Den!utilitaristiska! positionen! förknippas! traditionellt! med! mannen! som! först!formulerade! den,! Jeremy! Bentham! (1748F1832)! eller! den! av! hans! elever! som!ihärdigast! förespråkade! den! och! i! efterhand! också! kommit! att! bli! starkt!associerad!med!den,!John!Stuart!Mill!(1806F1873)!(Driver,!2009).!!Det!andra!paradigmet,!den!deontologiska!etiken,!brukar!förknippas!med!filosofen!Immanuel! Kant! (1724–1804).! Ordet! härstammar! från! grekiskans! deon! som!betyder!skyldighet!och!logos,!ungefär!läran$om$eller$studiet$av.$Precis!som!namnet!antyder!handlar!den!deontologiska!etiken!mer!om!skyldigheter!och!ansvar!än!om!konsekvenser.!Deontologen!avgör!en!handlings!riktighet!utifrån!hur!den!förhåller!sig! till! formulerade! skyldigheter! och! rättigheter.! Ett! bra! exempel! är! Kants!pliktetik.! En! av! formuleringarna! av! pliktetiken& är& det& kategoriska! imperativet,!ungefär:! Handla& alltid& så& att& du& behandlar& mänskligheten,& oavsett& om& den&
framträder) i) form)av)dig)själv)eller) i) form)av)någon)annan,)som)ett)ändamål) i) sig,)




2.4 Deskriptiv moral och kognitiv neurovetenskap!
 Ett#av#historiens#mest#kända#hjärnskador#inträffade#den#13#september#1848,#när#järnvägsarbetaren, Phineas, Gage, fick, en, stålstav, genom, huvudet., Det, mest,dramatiska) var) förutom! att# han# faktiskt# överlevde# att# hans# personlighet#förändrades! på# ett# väldigt! specifikt! sätt.! Lite! grovt! kan! man! säga! att! han! fick!nedsatt! förmåga! att! agera! i! enlighet! med! sin! egen! moral! (e.g.! GarciaFMolina,!2012).!Han!var!fortfarande!medveten!om!vad!som!var!rätt!och!fel!men!kunde!inte!styra!sitt!beteende!på!ett!för!honom!själv!eller!omgivningen!önskvärt!sätt.!Detta!gjorde!att#intresset#för#den#delen#av#hjärnan#som#skadades#hamnade#i#och#delvis!fortfarande) är) i) fokus) för)neurovetenskapliga!och!kognitiva! studier! av!mänsklig!moral.!Det!blev!uppenbart!att!vissa!neurala!strukturer!har!med!ett!visst!specifikt!beteende!att!göra!och!fysiologiska!skador!får!psykologiska!konsekvenser.!!Sen! det! blivit! möjligt! har! moralfilosofin! och! moralpsykologin! fått! allt! större!anledning! att! samarbeta!med! andra! discipliner! för! att! försöka! svara! på,! ibland!uråldriga,! ibland! nya! frågor.! En! naturlig! samarbetspartner! är! de! som! har!mest!kunskap! om! den! fysiologiska! hjärnan! eftersom! det! är! där! moraliskt! beteende!genereras.!Den!allt!större!tillgången!till! tekniska!hjälpmedel,!som!t.ex.! fMRI1!och!PET2!inom! neurovetenskapen! har! lett! till! en! närmast! veritabel! explosion! av!korrelativ! data! som! kartlägger! relationen! mellan! olika! beteenden! och! neurala!aktiveringsmönster.! Moraliskt! beslutfattande! är! inget! undantag.! Filosofin!utvecklar! subFdisciplinen! neuroetik! och! inom! andra! discipliner,! bl.a.! psykologi!och! kognitionsvetenskap! börjar! man! intressera! sig! för! moral! ur! ett! mer!neurovetenskapligt!perspektiv.!En!del!av!dessa!data!är!av!intresse!för!min!studie!och!jag!ger!därför!några!exempel!på!sådana!i!nästa!stycke.!!
 
2.5 Forskningsläget och teorin 
 Som! jag! nämnde! i! inledningen! har! vissa!moraliska! situationer! identifierats! där!försöksdeltagare!regelbundet!svarar!olika,!trots!att!resultaten!är!identiska!när!det!gäller! konsekvenserna.! En! grupp! forskare! (e.g.! Greene,! Sommerville,! Nystrom,!Darley,! Cohen,! 2001;! Greene,!Nystrom,! Engell,! Darley!&!Cohen,! 2004;! Greene!&!Haidt,! 2002)! har! intresserat! sig! för! det! här! fenomenet.! De! menar! att! de!identifierat! flera! olika! typer! av! moraliska! dilemman! som! leder! till! olika! starka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Functional$magnetic$resonance$imaging!(Eng.).!På!svenska!magnetresonanstomografi!(fMRT)!!eller!magnetröntgen.!När!nervceller!aktiveras!ökar!de!sin!förbrukning!av!syre,!vilket!i!sin!tur!ökar!blodflödet!till!dessa!regioner.!Detta!registrerar!fMRIF!kameran!och!på!så!sätt!får!man!en!spatioFtemporär!bild!av!neural!aktivitet!som!går!att!korrelera!till!beteende.!!!!!!!!!!!!!!2!!Positronemissionstomografi.!Framställer!bilder!av!hjärnan!med!hjälp!av!radioaktiva!positronstrålande!isotoper!och!genom!det!avbildar!blodflödet,!vilket!i!sin!tur!signalerar!hur!hjärnan!används.!
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känsloreaktioner! i! personen! som! konfronteras! med! dem.! De! här!känsloreaktionerna!är!enligt!deras!teori!starkare!i!en!kategori!dilemman!som!de!definierar!som!personliga!moraliska!dilemman!(PMD)!än!i!kategorin!opersonliga!moraliska! dilemman! (OPMD).! Det! är! delvis! den! här! negativa! känsloreaktionen!som!gör!människor!ovilliga!att!offra!individen!–!i.e.!ta!det!utilitaristiska!beslutet!–!i!PMD!men!inte!påverkar!besluten!lika!mycket!i!OPMD,!eftersom!den!emotionella!reaktionen!inte!uppträder!i!lika!stor!utsträckning!där.!!För! att! ett!moraliskt!beslut! skall! definieras! som!personligt! i! den!betydelsen!det!används!här!ska!det!motsvara!tre!kriterier:!Handlingen!ska!sannolikt!resultera! i!allvarlig!skada.!Skadan!skall!avse!en!specifik!person!eller!grupp!och!den!skall!inte!uppstå! som! ett! resultat! av! ett! redan! existerande! hot! utan! skall! uppkomma! till!följd!av!handlingen!(Greene!et!al.,!2004).!Moraliska!situationer!som!inte!lever!upp!till! dessa! kriterier! betraktas! som! opersonliga.! Följaktligen! kommer! moraliska!dilemman! i! studien! som! vars! innehåll! på! ett! väsentligt! sätt! motsvara! dessa!kriterier! att! betraktas! som! antingen:! 1)! personliga!moraliska! dilemman! (PMD),!eller!2)!opersonliga!moraliska!dilemman!(OPMD).!!!Ett! exempel! på! vad! som! konstituerar! ett! personligt!moraliskt! dilemma! är! BroFdilemmat3,! som! redan! nämnts,! där!man! i! en! teoretisk! situation,! för! att! rädda! 5!personer!tvingas!knuffa!en!stor!man!från!en!bro!och!på!så!sätt!stoppa!tåget!som!annars!skulle!dödat!de!5!personerna.!BroFdilemmat!lever!upp!till!alla!tre!kriterier!ovan.! Ett! exempel! på! ett! opersonligt! moraliskt! dilemma! är! TågFdilemmat4!där!testpersonen!för!att!rädda!5!personer!tvingas!styra!om!ett!tåg!på!ett!sidospår!och!därigenom!döda!1!person!som!befinner!sig!på!sidospåret.!TågFdilemmat!betraktas!som! opersonligt! eftersom! skadan! som! handlingen! resulterar! i! inte! uppkommer!som!en!direkt! följd! av! handlingen!utan! redan! existerar.!Den! innefattar! en! lägre!grad!av!agens.!Greene!et!al.!(2004)!uttrycker!det!som!att!handlingen!”is! ’editing’!rather! than! ’authoring”.! Alltså! att! den! omvandlar! eller! manipulerar! en! redan!existerande!fara,!snarare!än!att!ge!upphov!till!den.!!
 Hypotesen!som!Greene!et!al.!menar!sig!bekräfta!genom!experiment!och!som!fått!stöd! i! en!mängd! andra! studier! är! att!moraliskt! beslutsfattande! sker! genom! att!engagera! två! delvis! skilda! mentala! processer.! Den! ena! mer! deliberativ! (ibland!kallad!kognitiv)! och!den!andra!mer!känslomässig.! I! studier! av!bl.a.! svarstid!och!med!hjälp!av!fMRI!har!man!dessutom!kunnat!visa!att!den!deliberativa!processen!är!mer! inblandad! i! lösandet!av!abstrakta!problem!och! tar! längre! tid!medan!den!emotionella! är! snabb,! automatisk! och! är! mer! inblandad! i! problem! av! en! mer!emotionell! karaktär! (Greene! et! al.,! 2001,! 2004;! Greene,! Morelli,! Lowenberg,!Nystrom,!&!Cohen,!2008).!Teorin!presenterades!i!ett!annat!sammanhang!1999!av!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3!Läs!det!i!avsnitt!3.3.3$Fig.$4.!!4!Avsnitt!3.3.3$Fig.$5.!
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Chaiken!och!Trope!(Greene!et!al.,!2008)!och! förklarar!enligt!Greene!et!al.!varför!personer! svarar! olika! i! PMD! och! OPMD,! trots! att! utgången! i! antal! människoliv!räknat!är!likvärdiga.!!Resultatet! av! den! personliga! dimensionen! i! PMD! är! enligt! teorin! att# starka#automatiska)känsloreaktioner)slår%ut!eller!tar$över!det!utilitaristiska!resonerandet)som$ annars$ skulle$ lett$ till$ slutsatsen$ att$ 1$ dödsoffer$ är$ bättre$ än$ 5.$ Den$känslomässiga!reaktionen!leder!till!ett!beteende!som!skulle!kunna!vara!motiverat!av! Kant’s! pliktetik! snarare& än& av& utilitaristiska& resonemang.& Den& mer&övergripande+slutsatsen+man+kan+dra+av+experimenten+är+att+emotioner+–!om#vi#förutsätter) att) sådana)är) inblandade% i% högre% grad% i% det%Greene%kallar%personliga%dilemman(och(att(de(dilemman(Greene(använder(är(av(en(mer(personlig(karaktär(–!absolut(påverkar(hur(vi(tar(moraliska(beslut.(Ytterligare(en(hypotetisk(slutsats(skulle!kunna!vara!att!moraliskt!resonerande!av#typen#utilitaristiska#kalkyler#inte#nödvändigtvis* gynnas* av* de* känslointuitioner* de* producerar,! utan! de! verkar!snarare,! som! Valdesolo! och! DeSteno! (2006)! och! Greene! et! al.! (2001,! 2004)!uttrycker!det,!stå!i!konflikt!med!varandra.!Man!kan!kritisera!den!här!slutsatsen!på!flera!sätt.!Man!bör!till!exempel!ifrågasätta!om!man!inte!kan!förkasta!utilitaristiska!principer! av! andra! skäl! än! genom! emotionella! reaktioner.! Man! kan!mycket! väl!föreställa! sig! en! deontologisk! position! som! har! uppkommit! till! följd! av!deliberativt! resonerande.! Teorin! antyder! i! språkbruket! också! implicit! att!utilitaristiska!beslut!har!en!inneboende!riktighet!och!att!möjligheten!att!ta!dessa!beslut!kompromissas!av!emotionella!reaktioner.!Det!är!inte!en!självklar!position.!Att! hävda! att! alla! avsteg! från! den! utilitaristiska! principen! huvudsakligen!motiveras! av! emotionella! reaktioner! och! på! något! sätt! är! felaktiga! skulle! reta!många.!Inte!minst!pliktetiker.!!Man!har!också!korrelerat!beslutsfattande! i!personliga!moraliska!dilemman!med!förhöjd! aktivitet! i! neurala! strukturer! som! associeras! med! emotion! –! e.g.!Brodmanns! område! (BA)! 9! och! 10! (medial! frontal! gyrus),! BA! 31! (posterior!cingulate!gyrus)!och!BA!39!(angular!gyrus,!bilateralt).!Testpersonernas!aktivitet!i!dessa! områden! var! signifikant! högre! än! under! beslutsfattande! i! opersonliga!moraliskaF!och!ickeFmoraliska!dilemman.!I!samma!studie!observerade!man!också!en!signifikant!minskad!aktivitet!i!områden!som!associerats!med!arbetsminne!och!kognitivt! krävande!uppgifter,! när! testpersoner! beslutade! i! personliga!moraliska!dilemman!–!e.g.!BA!46!(högra!mellan!frontal!gyrus)!och!BA!7/40!(parietal!loben,!bilateralt).! De! här! effekterna! var! inte! signifikanta! när! personerna! tog! beslut! i!opersonliga! moraliskaF! och! omoraliska! dilemman! (Greene! et! al.,! 2001).! Andra!studier! med! fMRI! har! också! gjort! där! man! dokumenterat! skillnader! i! neurala!aktiveringsmönster! när! personer! löser! moraliska! respektive! icke! moraliska!dilemman!(Moll,!Eslinger!&!de!OliveiraFSouza,!2001).!!
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Processen!kanske!kan!jämföras!med!vad!man!tror!händer!i!det!så!kallade!StroopFtestet,!där! testpersoner! för!att!namnge! färgen!på!ett!ord! (e.g.!ordet! rött! tryckt! i!grön! färg),! först! måste! övervinna! impulsen! att! läsa! vad! som! står! skrivet! med!bokstäver.!I!båda!fallen!krävs!någon!form!av!kognitiv!kontroll!för!att!övervinna!en!initial! impuls.! Att! ta! utilitaristiska! beslut! i! PMD! kräver! alltså! enligt! teorin! att,!innan! en! nyttokalkyl! kan! göras! och! leda! till! ett! utilitaristiskt! beslut! måste! en!negativ! emotionell! impuls! övervinnas.! Detta! stöds! av! data! som! associerar!utilitaristiska!beslut!i!PMD!med!ökad!aktivitet!i!DLPFC5,!ett!område!som!också!det!associeras!med!kognitiv!kontroll!(Greene!et!al.,!2004).!Även!studier!på!individer!med!neurala!lesioner!pekar!i!samma!riktning.!T.ex.!har!undersökningar!gjorts!av!skador!i!VMPFC6!och!OFC7!(Koenigs,!Young,!Adolphs,!Tranel,!Cushman,!Hauser!&!Damasio,!2007;!Moll!&!de!OliveiraFSouza,!2007;!Young,!Bechara,!Tranel,!Damasio!H.,!Hauser!&!Damasio!A.,!2010).!Det!är!områden!som!i!tidigare!studier!associerats!med!produktionen!av!sociala!emotioner!(Damasio!A,!Tranel!&!Damasio,!H.,!1990;!Beer,! Heerey,! Keltner,! Scabini! &! Knight,! 2003)! av! den! typen! som! man! antar!hindrar!människor! från!att! ta!utilitaristiska!beslut!och!som! i!de!här! individerna!har!en!nedsatt!funktion.!Resultaten!visade!att!de!här!individerna!hade!en!förhöjd!benägenhet!till!just!utilitaristiska!beslut.!!!Sammanfattningsvis!kan!man!säga!att!det! finns!ganska!gott!om!data!som!stöder!idén! att! beslut! i! moraliska! situationer,! åtminstone! av! den! teoretiska! typ! som!moraliska!dilemman!presenterar,!är!beroende!av!minst!två!typer!av!processer.!Att!den!ena!åtminstone!korrelativt!har!en!relation!till!områden!som!man!associerar!med! sociala! emotioner! och!den! andra!med! strukturer! som!man!associerar!med!deliberativ! kognition! och! logiskt! resonerande.!Det! finns! också! anledning! att! tro!att!vissa!beslut!i!moraliska!dilemman!har!en!relation!med!specifika!emotioner.!Andra! studier! har! visat! att! den!här! emotionella! reaktionen!kan!motverkas!med!hjälp!av!ETI8.!!!
 
2.6 Inducerad emotion och moraliskt beslutsfattande 
 Valdesolo! och! DeSteno! (2006)! har! genomfört! en! studie! av! hur! testpersoner!svarade!i!moraliska!dilemman!i!relation!till!förändrat!emotionellt!tillstånd.!Deras!hypotes! baseras! bl.a.! på! de! tidigare! studier! som! gjorts! av! Greene! et! al.! (2001,!2004)!och!prediktionen!de!gör!är!att!den!negativa!känslomässiga!reaktionen!som!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!Dorsolaterala!prefrontalcortex.!!6!Ventromediala!prefrontalcortex.!!7!Orbitofrontalcortex.!!8!Emotionell!tillståndsFinducering.!Min!översättning!från!engelskans!mood$inducing$procedure!(MIP),!vilket!är!den!term!som!vanligtvis!används!i!den!engelskspråkiga!litteraturen.!
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hindrar!eller!försvårar!för!testpersonen!att!genomföra!en!deliberativ!nyttokalkyl!och! ta! det! utilitaristiska! beslutet! skulle!minska! som! ett! resultat! av! positiv! ETI.!Precis!som!de!predikterat!ser!de!en!signifikant!ökning!utilitaristiska!beslut!i!PMD!(i.e.! BroFdilemmat)! hos! gruppen! som! genomgått! positiv! ETI.! Däremot! påverkar!ETI! inte! svarsfrekvensen! i! OPMD! (i.e.! TågFdilemmat).! Båda! resultaten! stämmer!överens!med!förväntan!eftersom!teorin!och!all!empirisk!data!ovan!säger!att!PMD!utlöser! negativa! emotionella! reaktioner,! medan! OPMD! inte! gör! det! i! samma!utsträckning!och!därför!inte!borde!påverkas!av!emotionella!tillstånd.!!
 
2.7 Studiens syfte 
 Syftet!med!den!här!studien!är!att!mot!bakgrund!av!det!jag!hittills!nämnt!att!belysa!ytterligare! en! aspekt! av! moraliskt! beslutsfattande.! Jag! utgår! från! den! data! jag!presenterat!om!två!delvis! separata!processer!och!de!olika! typerna!av!moraliska!dilemman,! samt! studien! av! Valdesolo! och! DeSteno! (2006)! som! med! samma!utgångspunkt! undersöker! om! positiv! ETI! ökar! benägenheten! till! utilitaristiska!beslut!i!PMD.!Det!jag!vill!veta!är!om!motsatt!stimuli!har!motsatt!effekt.!Alltså!om!negativ! ETI!minskar! benägenheten! att! ta! utilitaristiska! beslut! i! PMD.! Svaret! på!den!frågan!säger!också!något!om!teorin!som!gett!upphov!till!den.!Om!min!studie!kan!visa!en!signifikant!effekt!av!negativ!ETI!på!svarsfrekvensen!i!PMD!styrker!det!teorin.!Det!mer!övergripande!syftet!är!givetvis!att!rent!allmänt!öka!förståelsen!av!vilka!mekanismer!och!processer!som!styr!moraliskt!beteende!genom!att!bidra!till!att!kartlägga!vilka!faktorer!som!påverkar!oss!när!vi!tar!moraliska!beslut.!!
 
2.8 Hypotes 
 Nollhypotesen,! H0! är! att! negativ! ETI! inte! kommer! påverka! benägenheten! att! ta!utilitaristiska!beslut!i!personliga!moraliska!dilemman.!!Alternativhypotesen,!H1! är! att! negativ!ETI! kommer!minska!benägenheten! att! ta!utilitaristiska! beslut! i! personliga! moraliska! dilemman.! Detta! är! det! primära!intresset! för! analys.! Jag! förväntar! mig! inte! observera! samma! effekt! i! OPMD!eftersom! de! tidigare! i! mindre! utsträckning! associerats! (korrelativt)! med!aktivering! i! neurala! strukturer! som! i! sin! tur! associeras!med! emotion!och! social!kognition!(e.g.!Beer!et!al.,!2003;!Damasio!et!al.,!1990;!Greene!et!al.,!2001,!2004),!samt! att! positiv! ETI! inte! påverkade! försökspersoner! i! studien! av! Valdesolo! och!DeSteno! (2006).! Antagandet! är! därför! att! de! inte! engagerar! försöksdeltagarens!känslor! på! samma! sätt.! De! förväntas! således! inte! påverkas! av! förändrat!känslotillstånd!och!därför!inte!av!negativ!ETI.!!
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3. Metod!




 Deltagarna!i!studien!var!45!personer!i!åldrarna!21!till!75!år.!Könsfördelningen!var!25!män!och!20!kvinnor!med!en!medelålder!på!34,37!år.!23!deltagare!genomgick!negativ! ETI! och! 22! utgjorde! kontroll.! Ingen! ekonomisk! eller! annan! ersättning!utgick.!!!Det! faktiska!antal!som!deltog! i! studien!var!50!personer! i!åldrarna!21!och!86!år,!men! på! grund! av! olika! skäl! underkändes! 4! experiment! och! togs! därför! ur!materialet!som!analyserades.!En!av!de!fyra!som!underkändes!svarade!inte!på!alla!dilemman.!En!slutförde!av!oklara!skäl! inte!experimentet!och! i!de!två!sista! fallen!bedömdes! svaren! som! sabotage.! I! det! ena! fallet! som! bedömdes! som! sabotage!hade! försöksdeltagaren! genomgående! markerat! båda! svarsalternativen! i! de!moraliska!dilemmana,!samt!satt!ett!kryss!mittemellan.!I!det!andra!hade!också!mer!än!ett!svarsalternativ!markerats.!Ett!material!blev!stulet!vid!experimenttillfället.!
!
!
3.2. Experimentdesign !Experimentet! utformades! som! en! enkät9!för! att! kunna! genomföras! på! olika!platser! vid! olika! tillfällen.! Designen! var! sådan! att! all! kommunikation! med!försöksdeltagaren!efter!det!att!experimentet!inletts!skedde!via!skriven!text!för!att!minimera! påverkan! av! försöksledaren! och! så! långt! det! var! möjligt! fokusera!försöksdeltagarens! uppmärksamhet! på! experimentet.! För! att! kunna! avgöra! om!induceringen10!hade!effekt!på!hur!försöksdeltagaren!svarade,!utformades!det!i!två!olika! versioner.! En! där! den! negativa! induceringen! ingick,! och! en! där!försöksdeltagaren! genomgick! en! neutral!motsvarighet.! Syftet!med! den! neutrala!versionen!var!att!användas!som!kontroll.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!För!det!fullständiga!experimentmaterialet!se!Appendix$7.1$Bilaga$A!&!7.2$Bilaga$B.!!10!För!detaljer!se!avsnitt!3.3.2$
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De!paketerades!så!att!vartannat!exemplar!innehöll!negativ!ETI!och!vartannat!var!kontroll.! Anledningen! var! att! försöksledaren! i! anslutning! till! experimentet! inte!skulle! veta! vem! som! genomgick! negativ! ETI! och! vem! som! ingick! i!kontrollgruppen.! Experimentet! designades! så! för! att! undvika! eventuella!försöksledareffekter.! I!de! fall! försöksdeltagaren! inte! listade!ut!vad!experimentet!gick!ut!på!och!räknade!ut!att!de!ingick!i!den!ena!eller!andra!gruppen!kan!designen!betraktas!som!dubbelblind.!!!
3.3. Material 





3.3.1 Självskattningen – Likertskalorna!!Självskattningen! var! utformad! som! numeriska! Likertskalor! (fig.1).! Fyra!emotionella!tillståndsmarkörer12!mättes!med!en!upplösning!på!7!värden!vardera,!där!1!representerar!det! lägsta!och!7!det!högsta!värdet.!Siffran!angav!hur!väl!ett!ord!motsvarade!hur!de!kände!sig!och!försöksdeltagaren!uppmanades!att!markera!en!siffra!för!varje!ord.!Den!emotionella!självskattningen!var!identisk!i!negativ!ETIF!och!kontrollgruppen.!!!!
 Fig. 1. GLAD!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!2!!!!!!!!!!3!!!!!!!!!!4!!!!!!!!!!5!!!!!!!!!!6!!!!!!!!!!7!!!!!NÖJD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!2!!!!!!!!!!3!!!!!!!!!!4!!!!!!!!!!5!!!!!!!!!!6!!!!!!!!!!7!!!!!BEKVÄM!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!2!!!!!!!!!!3!!!!!!!!!!4!!!!!!!!!!5!!!!!!!!!!6!!!!!!!!!!7!!!!!BRA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!2!!!!!!!!!!3!!!!!!!!!!4!!!!!!!!!!5!!!!!!!!!!6!!!!!!!!!!7!!!!
3.3.2. Induceringsprocedur - Veltens ETI 
 För! inducering! av! emotionellt! tillstånd! användes! Veltens! ETI13 !(fig.! 2! &! 3).!Procedurens!effektivitet!när!det!kommer!till!att!påverka!emotionellt!tillstånd!har!dokumenterats!vid!en!mängd!utvärderingar.!I!en!metastudie!utförd!av!Larsen!och!Sinnet! (1991)!värderades! försöksdeltagare!0,76!SD!högre!än! i! en!kontrollgrupp!efter!att!ha!genomgått!Veltens!ETI.!!Ytterligare!en!stor!metastudie!som!gjordes!av!1!olika!induceringsprocedurer!(Westermann,!Spies,!Stahl,!&!Hesse,!1996),!visade!att!Veltens!ETI!hade!en!medeleffekt!på!r!=!0,52!baserat!på!72!tidigare!studier.!!Utvärdering! av! Veltens! ETI! har! också! gjorts! för! användning! i! studier! via! nätet!(Göritz,!2007).!En!längre!version!gav!r!=!0,49!och!en!kortare!r!=!0,43.!rFvärdet!står!för! Pearsons!produktFmoment! korrelation! och! är! ett!mått! på! effektFstorlek! (.10!betraktas!som!en!liten!effekt,!0,30!medel!och!0,50!och!högre!betraktas!som!stor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12!De!hämtades!och!direktöversattes!från!Valdesolo!och!DeStenos!(2006)!där!de!i!original!på!engelska!löd:!Happy,$content,$pleasant$&$good.$!!13!För!det!fullständiga!induceringsmaterialet,!se!Appendix!7.1$Bilaga$A.!&!7.2$Bilaga$B.!För!originaltexterna!på!engelska!se!Appendix$7.5$Bilaga$E.$&!7.6$Bilaga$F.$!
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effekt).! Vissa! av! de! här! studierna!upprepade!proceduren! vid!mer! än! ett! tillfälle!och!genomfördes!på!testpersoner!som!var!helt!införstådda!i!experimentets!syfte.!De! visste! alltså! att! den! negativa! induceringen! skulle! påverka! deras! emotionella!tillstånd! negativt! och! hade! uppmanats! att! låta! känslorna! fara! iväg.! Så! såg!situationen! inte! ut! i!mitt! experiment! varför! jag! inte! förväntade!mig! lika! tydliga!effekter.!!!
 Fig. 2. 
 
   Exempel på meningar ur neutral ETI 
 
   – Malmö är Sveriges tredje största stad. 
 
   – Typografin, pappret och bindningen var av bästa kvalitet. 
 
   – 1956 var första gången en brittisk monark besökte Tyskland på 56 år. 
 





 Fig. 3.  
  
    Exempel på meningar ur negativ ETI 
 
   – Jag känner mig ganska trög. 
 
   – Jag minns gånger då alla förutom jag har varit fulla av energi. 
 
   – Mitt liv är så tröttsamt, samma sak dag efter dag gör mig deprimerad. 
 
   – Livet känns som att det väller över mig, mina ansträngningar är bortkastade. 
 
 !!Standardversionen!av!induceringsFproceduren!består!av!60!meningar!för!negativ!respektive! neutral! ETI,! vilket! jag! kortade! till! 58! p.g.a.! av! att! den! ena! listan! jag!hittade! inte! var! komplett.! Jag! hittade! bara! en! källa.! De! redovisas! av! någon!anledning! inte! i! den! digitala! version! Veltens! (1968)! artikel! jag! har,! utan! har!sannolikt! ingått! i! ett! supplementmaterial.! För! att! få! de! båda! procedurerna! lika!långa!tag!tog!helt!enkelt!bort!två!meningar!i!den!ena.!Jag!valde!två!meningar!vars!innehåll! var! typiskt! anpassat! för! en! amerikansk!miljö.! Förutom! att!meningarna!översattes!till!svenska!ändrades!ibland!även!innehållet!för!att!anpassa!det!till!en!större! målgrupp.! Det! är! uppenbart! att! originalversionen! är! riktad! till!skolungdomar,!med!talrika!referenser!till! läxor,!utbildning!och!dylikt.!Geografisk!information!ändrades!i!den!mån!det!tilläts!från!amerikansk!till!svensk.!!
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3.3.2. Moraliska dilemman!!De!dilemman!som!användes! i! studien!hämtades!ur! ett! komplementFmaterial! till!en!studie!av!Greene,!Morelli,!Lowenberg,!Nystrom!&!Cohen!(2008)14.!Som!primärt!personligt! moraliskt! användes! BroFdilemmat! (se! fig.! 4.)! och! som! primärt!opersonligt!moraliskt!dilemma!användes!TågFdilemmat!(fig.!5.).!!!!
 Fig. 4. 
 
    Bro-dilemmat – primärt Personligt Moraliskt Dilemma  
 
    En herrelös tågvagn rusar fram på ett spår i full fart. Längre fram på spåret ligger fem     
    personer fastspända som kommer att dö om vagnen fortsätter på sin nuvarande kurs. Du  
    befinner dig på en gångbro ovanför tågspåret, mellan den framfarande vagnen och de fem  
    personerna. Bredvid dig på gångbron befinner sig en främling som råkar vara väldigt stor. 
 
    Det enda sättet att rädda livet på de fem personerna är att knuffa främlingen från bron och ner  
    på tågspåret där den stora kroppen kommer att stoppa tågvagnen. Främlingen kommer att     
    dö om du gör detta, men de fem personerna på spåret kommer räddas. 
 
    Är det moraliskt riktigt att knuffa främlingen för att rädda de fem personerna? 
 !!
 Fig. 5. 
 
    Tåg-dilemmat – primärt Opersonligt Moraliskt Dilemma  
 
    Du sitter bakom ratten på en herrelös tågvagn som rusar fram emot en förgrening i spåret. På  
    spåret som löper åt vänster efter förgreningen står fem personer som arbetar på spåret. På  
    spåret som löper åt höger efter förgreningen står en ensam person och arbetar. 
 
    Om du inte gör någonting kommer tågvagnen att fortsätta åt vänster efter förgreningen och  
    orsaka fem personers död. Det ända sättet att undvika att dessa fem personer dör är att dra i  
    en spak på instrumentbrädan så att vagnen istället åker till höger och dödar den ensamma  
    personen. 
 
    Är det moraliskt riktigt för dig att drar i spaken för att undvika att de fem personerna dör? !!!Anledningen!till!att!just!de!valdes!var!för!att!kunna!relatera!resultatet!av!studien!till! litteraturen! där! båda! två! är! frekvent! förekommande.! Det! var! t.ex.! de! som!användes! av! Valdesolo! och! DeStenos! (2006),!men! de! förekommer! även! i! en! så!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!14!För!originalversionerna!av!de!aktuella!moraliska!dilemmana!se!Appendix$7.3$Bilaga$C$&$7.4$
Bilaga$D.!
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    Vaccin-testet – sekundärt Personligt Moraliskt Dilemma 
 
    En epidemi har spridit sig över jordklotet och dödat miljontals människor. Du är läkare och har  
    framställt två substanser i ditt laboratorie. Du vet att ett av dem är ett vaccin, men du vet inte  
    vilket utav dem. Du vet också att det andra är dödligt. 
 
    Så fort du har kommit fram till vilket utav substanserna som är vaccinet kan du använda det  
    för att rädda miljontals liv. Hos dig har du två människor som du vårdar och det enda sättet  
    att identifiera vaccinet är att injicera båda personerna med varsin av substanserna. En utav  
    dem kommer att överleva, den andra kommer att dö och du kommer att börja kunna rädda liv  
    med ditt vaccin. 
 
    Är det moraliskt riktigt för dig att döda en av dessa personer med en injektion för att kunna 
    identifiera ett vaccin som kommer att rädda miljoner liv? 
 
$
$Som! sekundärt! PMD! används! VaccinLtestet! (fig.! 6.)! som! även! det! klassats! som!
högkonfliktsFdilemma$av!Koenigs!et!al.!(2007).!Det!är!en!av!anledningarna!till!att!det! valdes.!En!annan!anledning!att!det!också!p.g.a.! tidigare! studier! (e.g.!Greene,!2008)! förväntades! generera! en!högre! andel! utilitaristiska!beslut! vilket! lämpade!sig! här,! eftersom!min! primära! analys! avser! ökad! sannolikhet! för! deontologiska!beslut!i!just!PMD.!I!det!här!dilemmat!finns!det!därför!statistiskt!sett!en!större!mån!
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för! den! förändringen.! Den! övergripande! anledningen! till! att! överhuvudtaget!använda! fler! än! BroF! och! TågFdilemmat! var! för! att! se! om! samma! förändring! i!svarsfrekvensen! som! Valdesolo! och! DeStenos! (2006)! uppmätte! och! även! den!motsatta! jag! förväntar!mig!av!negativ!ETI,! också!gäller!andra!dilemman!som!av!bl.a.! av! Greene! et! al.! (2001,! 2004)! och! Greene! &! Haidt! (2002)! klassats! som!personliga.!!!Ytterligare!ett!dilemma!användes,! också!av! samma!skäl! som!ovan.!Eftersom! tåg!och! broFdilemmana! till! det! yttre! delvis! liknar! varandra! användes! även! som!sekundärt!OPMD!en!moralisk!situation!som!har!med!Vaccin!att!göra!(fig.!7.).!!!
 Fig. 7. 
 
    Vaccin-policy – sekundärt Opersonlig Moraliskt Dilemma 
 
    Du jobbar på Hälsovårdsmyndigheten. Du beslutar om huruvida din myndighet skall stödja  
    användandet av ett nyligen framtaget vaccin. En överväldigande majoritet av människor som  
    får vaccinet blir immuna emot en specifik dödlig sjukdom, men en väldigt liten del av de  
    människor som får vaccinet får istället sjukdomen som vaccinet är framtaget att skydda emot. 
 
    All tillgänglig bevisning, vilken är väldigt stark, visar att möjligheten att få sjukdomen för att     
    man inte tar vaccin är mycket större än att få sjukdomen av vaccinet. 
 
    Är det moraliskt riktigt för dig att beordra din myndighet att uppmuntra användandet av  
    vaccinet för att främja den nationella hälsan? 
 !!
3.4. Pilotstudie 
 En! pilotstudie! genomfördes! på! tre! personer.! Där! noterades! att!induceringsprocessen! (Veltens! ETI)! av! den! ena! personen! uppfattades! som!tidskrävande! eller! lite! tråkig! vilket! ledde! till! en! benägenhet! att! skumma! eller!fuska! genom! att! hoppa! över! delar! av! texten.! Trots! detta! lämnades! både! den!neutrala!och!den!negativa!induceringen!i!sin!fulla!längd.!Skälet!var!att!risken!att!minska!induceringens!effekt!vid!en!nedkortad!version!bedömdes!större!än!risken!att!försöksdeltagaren!skulle!slarva,!hoppa!över!vissa!meningar,!eller!läsa!för!fort.!Fördelen! med! att! lämna! induceringen! i! sin! helhet! var! att! det! skulle! maximera!mängden! inducering! för! alla! försöksdeltagare! eftersom!möjligheten! att! läsa! alla!meningar!fanns!kvar,!till!skillnad!från!om!den!hade!kortats!ner!då!mängden!skulle!vara! begränsad! för! alla.! Ingen! vikt! fästes! vid! att! alla! försöksdeltagare! skulle! få!samma!mängd!inducering!eftersom!det!inte!var!en!mätvariabel!i!sig.!!!
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 Majoriteten! av! deltagarna! gjorde! experimentet! på! tåget! mellan! Göteborg! och!Alingsås!(N=34).!Den!näst!största!gruppen!var!studenter! i!statsvetenskap!på!GU!som! gjorde! experimentet! i! sin! föreläsningssal! på! Samhällsvetenskapliga!institutionen! (N=8).! Två! gjorde! det! sittandes! avsides! på! ett! café! och! den! sista! i!läsesalen!på!Humanistiska!biblioteket!på!GU.!!Efter! att! experimentledaren! presenterat! sig!med!namn,! legitimerat! sig! och! kort!beskrivit! studiens! syfte! samt! förklarat! att! den! ingick! i! en! kandidatFuppsats!tillfrågades! personen! om!de! ville! delta.!De! som!valde! att! vara! det! tackades! och!tilldelades!ett!experimentmaterial!och!en!penna.!De!informerades!muntligt!om!att!genomförandet!brukar!ta!ungefär!mellan!7!och!10!minuter.!De!uppmanades!också!att! läsa! texten! i! lugn! takt,! att! läsa! allt! och! att! inte! bläddra! fram! och! tillbaka! i!materialet! utan! läsa! en! sida! i! taget! och! följa! de! skrivna! instruktionerna! tills! de!kom!till!slutet.!Den!här!informationen!fick!de!igen!skriftligen!i!materialet,!då!lite!mer! utförligt.! Eftersom! experimentdesignen! var! utformad! så! att! ingen! mer!kommunikation! skulle! krävas!mellan! försöksdeltagaren! och! experimentledaren,!uppmanades! försöksdeltagaren! att! säga! till! när! de! var! klara! och! lämnades!därefter!att!läsa.!!!Alla! deltagare! tilldelades! innan! genomförandet! en! likadan! kulspetspenna!tillsammans!med!experimentmaterialet.!Inget!övrigt!material!användes.!!Första! sidan! av! själva! experimentdelen! innehöll! instruktioner! om! hur!försöksdeltagaren! skulle! genomföra! experimentet.!De! uppmanades! att! läsa! hela!materialet!en!sida!i!taget,!att! inte!hoppa!över!några!sidor!och!att! inte!läsa!dem!i!annan!ordning!än!de!kom.!!!Försöksdeltagaren!genomförde!sedan!den!första!av!två!självskattningar!som!var!inkluderade! i!materialet! för!att!kunna!analysera!effekten!av!ETI! innan!och!efter!ETI.!!
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 Effekten!av!inducering!mättes!genom!att!jämföra!resultatet!från!självskattningen!före! och! efter! ETI.! Experimentgruppen! och! kontrollgruppens! värden! innan! och!efter!ETI!analyserades!separat.!Resultaten!säkerställdes!statistiskt!genom!att!ett!medelvärde!räknades!ut!för!varje!försöksdeltagare,!baserat!på!den!totala!summan!av!de!fyra!tillståndsmarkörerna.!Medelvärdena!analyserades!för!signifikans!med!beroende!tFtest,!α!=!0,05.!!Värdet! efter! ETI! för! experimentgrupp! respektive! kontroll! jämfördes! också!med!varandra! för!att! säkerställa!att!de!skiljde!sig! från!varandra.!De!analyserades! för!statistisk!signifikans!med!oberoende!tFtest,!α!=!0,05!
 Experimentets!primära!beroende!variabel!utgjordes!av!frekvensen!utilitaristiska!respektive!deontologiska!beslut!i!BroF!och!TågFdilemmat!för!experimentgruppen!relativt!kontroll.!Svarsfrekvens!i!de!sekundära!dilemmana,!VaccinFtest!och!VaccinFpolicy!analyserades!också!för!båda!grupperna.!Analysen!gjordes!i!samtliga!fall!på!svarsfrekvensen! deontologiska! beslut! och! statistisk! säkerhet! fastställdes! med!Fishers!exakta!test,!α!=!0,05.!!!
4. Resultat!!!
4.1 Effekt av induceringen 
 Som!förväntat!rapporterade!gruppen!som!genomgick!negativ! inducering!(N=23)!ett! signifikant! sänkt! emotionellt! tillstånd,!med!M=19,56! före! och!M=17,43! efter!ETI,! enligt! beroende! tFtest,! t(22)! =! F2,84,! p! <! 0,05,! 1Fsidigt.! Kontrollgruppen!(N=23),! rapporterade! ingen! signifikant! förändring! med! M=21,04! innan! och!M=21,22,!efter!neutral!ETI,!enligt!beroende!tFtest,!t(21)!=!0,53,!p!=!0,30,!1Fsidigt.!Standardavvikelse! för!ETIFgrupp! innan!och!efter! inducering!var!3,20! respektive!5,15!och!4,16!respektive!4,24!för!kontroll. !ExperimentF! och! kontrollgruppens! rapporterade! emotionella! tillstånd! postFinducering! skiljde! sig! signifikant,! med! M=17,43! respektive! M=21,22,! enligt!oberoende! tFtest,! t(43)! =! 2,65,! p! <! 0,05,! 1Fsidigt.! Detta! var! enligt! prediktion!eftersom!induceringen!inte!förväntades!påverka!kontrollgruppen.!!!Det!lägsta!möjliga!sammanlagda!värdet!för!en!enskild!försöksdeltagare!var!4!(i.e.!försöksdeltagaren!angav!siffran!1!för!alla!tillståndsmarkörer!på!likertskalan)!och!den!högsta!28!(försöksdeltagaren!angav!genomgående!7).!Det!lägsta!medelvärdet!(M)!för!en!enskild!försöksdeltagare!var!4!och!det!högsta!7.!
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4.2 Svarsfrekvens i moraliska dilemman!




Svarsfrekvens i Bro-dilemmat - fördelning & procent. 
 
Deontologiskt beslut? 
Totalt Ja Nej 
Grupp Negativ ETI  Antal svar 21 2 23 
 % inom grupp  91,3 % 8,7 % 100 % 
 % av alla svar 56,8 % 25,0 % 51,1 % 
Kontroll  Antal svar 16 6 22 
 % inom grupp  72,7 % 27,3 % 100 % 
 % av alla svar 43,2 % 75,0 % 48,9 % 
Totalt  Antal svar 37 8 45 
 % inom grupp  82,2 % 17,8 % 100 % 
 % av alla svar 100 % 100 % 100 % 
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Svarsfrekvens i PMD - fördelning & procent. 
 
Deontologiskt beslut? 
Totalt Ja Nej 
Grupp  Negativ ETI  Antal svar 31 15 46 
 % inom grupp  67,4 % 32,6 % 100 % 
 % av alla svar 54,4 % 45,5 % 51,1 % 
Kontroll Antal svar 26 18 44 
% inom grupp 59,1 % 40,9 % 100 % 
% av alla svar 45,6 % 54,5 % 48,9 % 
Totalt Antal svar 57 33 90 
% inom grupp 63,3 % 36,7 % 100 % 






           Svarsfrekvens i Tåg-dilemmat - fördelning & procent. 
 
Deontologiskt beslut? 
Totalt Ja Nej 
Grupp Negativ ETI  Antal svar 7 16 23 
 % inom grupp  30,4 % 69,6 % 100 % 
 % av alla svar 53.8% 50.0% 51.1% 
Kontroll  Antal svar 6 16 22 
 % inom grupp  27,3 % 72,7 % 100 % 
 % av alla svar 46,2 % 50,0 % 48,9 % 
Totalt  Antal svar 13 32 45 
 % inom grupp  28,9 % 71,1 % 100 % 
 % av alla svar 100 % 100 % 100 % !
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Svarsfrekvens i OPMD - fördelning & procent. 
 
Deontologiskt beslut? 
Totalt Ja Nej 
Grupp  Negativ ETI  Antal svar 16 30 46 
 % inom grupp  34,8 % 65,2 % 100 % 
 % av alla svar 48,5 % 52,6 % 51,1 % 
Kontroll  Antal svar 17 27 44 
 % inom grupp  38,6 % 61,4 % 100 % 
 % av alla svar 51,5 % 47,4 % 48,9 % 
Totalt  Antal svar 33 57 90 
 % inom grupp  36,7 % 63,3 % 100 % 
 % av alla svar 100 % 100 % 100 % 
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4.3 Stöd för hypotesen !Alternativhypotesen,! H1! var! att! negativ! ETI! skulle! minska! benägenheten! att! ta!utilitaristiska!beslut! i! personliga!moraliska!dilemman,! som!ett! resultat! av! sänkt!emotionellt! tillstånd.! Resultaten! visade! ingen! signifikant! förändring! i!svarsfrekvensen! trots! signifikant! förändrat! emotionellt! tillstånd.! Data! stöder!nollhypotesen!och!den!kan!därför!inte!förkastas.!!
 
5. Diskussion !Den! negativa! induceringen! (ETI)! hade! förväntad! effekt! på! experimentgruppen,!d.v.s.! ett! signifikant! sänkt!emotionellt! tillstånd.!Kontrollgruppen!visade!däremot!ingen! förändring! i! emotionellt! tillstånd! innan! respektive! efter! ETI.!Svarsfrekvensen!i!de!moraliska!dilemmana!förändrades!inte!signifikant!i!något!av!fallen.!!!Den! enklaste! förklaringen! till! varför! induceringen! inte! hade! någon! effekt! på!svarsfrekvensen! vore! helt! enkelt! att! anta! att! emotionellt! tillstånd! inte! har! den!kausala!relationen!till!dikotomin!utilitarism/deontologi!som!tidigare!studier!visat.!Hade!inte!Valdesolo!och!DeSteno!(2006)!visat!att!emotionellt!tillstånd!faktiskt!kan!ha!en!sådan!effekt!och!de!tidigare!studier!som!gjorts!av!t.ex.!Greene!et!al.!(2001,!2004!&!2008)!hade!det!också!kunnat!vara!min!slutsats.!Men!så!mycket!andra!data!finns!som!antyder!att!relationen!är!av!en!om!inte!kausal!så!åtminstone!korrelativ!karaktär,! att! det! finns! skäl! att! titta! noggrannare! på! möjliga! orsaker! till! mina!resultat.!!!En!tänkbar!förklaring!till!att!jag!inte!kunde!uppmäta!någon!signifikant!förändring!är! att! effekten! enbart! uppträder! i! en! riktning.! Att! positiva! emotioner! kan! öka!benägenheten!till!utilitaristiska!beslut,!som!i!Valdesolos!och!DeStenos!studie,!men!att!negativa!inte!leder!till!motsatsen,!som!i!den!här!studien.!Det!skulle!i!så!fall!i!sin!tur!kunna!bero!på!att!svarsfrekvensen!i!den!typen!av!moraliska!situationer!som!användes!har!en!inneboende!begränsning!i!spridningen.!Alltså!att!det!enbart!finns!utrymme! för! en! minskad! benägenhet! till! deontologiska! beslut! men! inte! till! en!ökad! på! grund! av! svarsfrekvensens! naturliga! spridning,! oberoende! av! yttre!påverkan.! I! det! primära! personliga!moraliska! dilemmat,! BroFdilemmat,! tog! hela!91,3%! av! gruppen! som! genomgick! negativ! ETI! och! 72,7%! av! kontroll! det!deontologiska! beslutet! att! inte! offra! personen! på! bron! för! att! rädda! de! fem! på!spåret.!I!det!här!fallet!kanske!runt!90!%!är!ungefär!där!gränsen!helt!enkelt!går.!De!går!inta!att!påverka!de!sista!10!%.!Det!skulle!kunna!bero!på!att!en!del!människor!har!en!tillräckligt!fast!övertygelse!som!gör!dem!mindre!mottagliga!för!emotionell!
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påverkan.!Åt!andra!hållet!kanske!det!finns!ett!större!utrymme!för!förändring!som!gör!att!emotionell!påverkan!har!större!effekt.!!Ytterligare!en!tänkbar!förklaring!är!att!den!negativa!emotionella!reaktionen!som!i!tidigare! studier! (e.g.! Valdesolo! &! DeSteno,! 2006;! Greene! et! al.,! 2001,! 2004! &!2008)! har! antagits! hindra! personer! från! att! göra! den! utilitaristiska! kalkyl! som!skulle!krävas!för!att!offra!en!människa!och!rädda!flera!andra,!helt!enkelt!inte!kan!bli!starkare.!Den!är!redan!maximal!i!de!personliga!moraliska!dilemmana!och!kan!enbart! minskas.! Exempelvis! med! hjälp! av! positiv! emotionell! stimuli! som! i!Valdesolo!&!DeStenos!(2006)!studie.!!!Eftersom!jag!inte!fick!signifikanta!resultat!är!det!svårt!att!säga!något!definitivt!om!de!specifika!teorier!jag!presenterade!tidigare!i!texten.!Om!jag!hade!fått!det!kunde!de!ha!tagits!till!ytterligare!en!intäkt!för!att!moraliska!beslut!inte!bara!påverkas!av!emotioner,! utan! också! att! vissa! typer! av! emotioner! kan! styra! moraliskt!beslutsfattandet!i!en!viss!riktning.!Nu!tvingas!jag!överge!sådana!spekulationer.!!Resultaten! i! mitt! experiment! bekräftar! däremot! vad! tidigare! studier! har!dokumenterat.!Nämligen!det! lite!märkliga!fenomenet!som!delvis!gett!upphov!till!hela! intresset! för! om! och! hur! emotionella! reaktioner! påverkar! moraliskt!beslutsfattande.! Precis! som! i! alla! studier! jag! läst! skilde! försöksdeltagarna! i!min!studie!på!det!som!i!förväg!definierats!som!personliga!moraliskaF!och!opersonliga!moraliska!dilemman.!I!TågFdilemmat!(OPMD)!var!69,6!%!av!experimentgruppen!och!72,7!%!av!kontroll!villiga!att!offra!en!person!för!att!rädda!fem!andra.! I!BroFdilemmat! (PMD)! var! de! siffrorna! 8,7! %! respektive! 27! %.! Det! är! nästan! det!motsatta,! trots! att! resultatet! är! detsamma! i! båda! fallen.! Antingen! dör! en!människa,! eller! så! dör! fem.! Någonting! händer! uppenbarligen! här! och! det! är!möjligt! att! lösningen! delvis! finns! i! det! material! jag! presenterat.! Jag! tvingas!dessvärre! konstatera! att! min! studie! enbart! lyckades! bekräfta! detta! förhållande!och!inte!fört!frågan!mycket!närmare!en!förklaring.!!!!
5.1 Inre validitet     
 Det! som!gör! att! studiens! inre! validitet! kan! ifrågasättas! är! framförallt! att!miljön!där! experimentet! genomfördes! varierade! mellan! grupper! av! försöksdeltagare.!Detta!kan!givetvis!ha!påverkat!utfallet.!Att!miljön!varierade!och! framför!allt!det!faktum!att!miljön!inte!var!en!perfekt!kontrollerad!labbFmiljö,!förväntades!i!första!hand! utgöra! ett! hot! mot! induceringens! effekt,! snarare! än! att! påverka! svaren! i!dilemmana,!men! så! verkar! inte! ha! varit! fallet.! Att! försöksdeltagare! hade! svarat!annorlunda! om! de! hade! –! eller! hade! upplevt! sig! ha! –! mer! tid,! befunnit! sig!isolerade!i!en!lugn!tyst!miljö!där!de!befann!sig!enbart!för!att!utföra!experimentet!kan! inte! uteslutas.! Å! anda! sidan! kanske! den! varierande!miljön! borde! betraktas!
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som!positivt!eftersom!de!flesta!moraliska!beslut!i!normalfallet!–!det!som!studien!faktiskt!försöker!komma!åt,!nämligen!hur!människor!fattar!sådana!–!sällan!sker!i!ett! labb,! utan! snarare! i! en! varierande! och! ibland! omtumlande! miljö.! Om! man!väljer!att!tolka!den!ekologiska!faktorn!på!det!sättet!togs!besluten!i!en!mer!naturlig!miljö!och!är!därför!mer!rättvisande.!Om!några!beslut!människor!tar!har!en!stark!koppling!till!den!omgivande!miljön,!är!det!moraliska!beslut.!Kanske!inte!bara!på!grund!av!de!konsekvenser!de!leder!till!utan!även!på!grund!av!att!miljön!påverkar!hur!beslutet!fattas.!!!Angående! eventuella! förväntanseffekter16!är! förhoppningen! att! dessa! inte! hade!någon!betydande!inverkan!på!resultatet.!Skälet!till!att!tro!att!de!inte!hade!det!är!att!deltagarna! inte!registrerades!med!namn!eller!andra!uppgifter!och!att!svaren!därför!inte!kunde!kopplas!till!en!specifik!person.!Det!är!också!oklart!vad!sådana!eventuella! förväntningar!skulle!ha!bestått! i!eftersom!de! flesta!situationerna! i!de!moraliska! dilemmana! inte! är! vanligt! förekommande! i! vardagen.!Försöksdeltagarna! förväntades! därför,! åtminstone! inte! innan! experimentet! ha!speciellt! utvecklade! föreställningar! om! innehållet! i! dessa.! Däremot! kan! det!givetvis! ha! funnits! principiellt! motiverade! och! vägledande! övertygelser! hos!försöksdeltagarna,!men! det! hade! det! även! funnits! i! en! verklig! situation! och! de!ingår!därför!som!en!normalt!förekommande!komponent!av!moraliskt!beteende.!!!!
5.2 Moraliska dilemman & ekologisk validitet!
 För!att! resultaten!skulle!gå!att!användas!komparativt!ändrades!medvetet! så! lite!som!möjligt!i!innehållet,!även!om!översättningen!från!engelska!till!svenska!ibland!förändrade!den!språkliga!tonen!eller!betydelsen!av!vissa!ord.!I!min!översättning!av!TågFdilemmat! –! som! i! original! heter!The$Trolley$Dilemma! –! blev! trolley,! som!läsaren! redan! uppmärksammat,! i! brist! på! en! bättre! översättning! tåg,! vilket!egentligen!är!en!aning!missvisande,!eftersom!en! trolley!på!engelska!är!betydligt!mindre!än!ett!tåg!på!svenska.!Min!bedömning!är!att!det! inte!påverkade!påverka!svaren! eftersom! den! centrala! konflikten! mellan! utilitarism! och! deontologi! inte!förändrats.!Accepterar!man!en!trolley!i!den!situationen!så!accepterar!man!ett!tåg.!!!Personen!som!i!BroFdilemmat!kan!offras!genom!att!knuffas!från!bron!kan!också,!redan!i!originalet!verka!lite!osannolik!p.g.a.!sin!kroppskonstitution.!Hans!storlek!ska! räcka! för! att! stoppa! en! trolley.! Att! han! är! stor! nog! att! stoppa! en! skenande!tågvagn!i!den!svenska!versionen!framstår!som!ännu!mer!otroligt.! Jag!förväntade!mig!frågor!om!detta!från!försöksdeltagarna!men!fick!inga!sådana.! Jag!tog!det!till!intäkt!för!att!poängen,!trots!den!tveksamma!formuleringen!ändå!gick!fram.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16!Ibland!kallat!Pygmalion$effekt!(på!eng.!RosenthalF!el.!expectancy$effect).!Avser!effekter!i!resultatet!som!en!följd!av!försöksdeltagarens!föreställningar!eller!behov.!E.g.!att!leva!upp!till!forskarens!förväntningar!(Psykologiguiden,!2014).!
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!En! annan! detalj! som! man! skulle! kunna! invända! mot! är! att! alla! utilitaristiska!svarsalternativ! i! de!moraliska! dilemmana! var! det! jakande! svaret.! Kanske!borde!det! varierats! så! att! det! inte! fanns! någon! regelbunden! relation! mellan! det!utilitaristiska! alternativet! och! JA,! eller! det! deontologiska! och! NEJ.! Det! skulle!minska!risken!att!försöksdeltagare!mekaniskt!eller!av!tristess,!genomgående!gav!det! ena! svaret.! Nackdelen! med! att! omformulera! dilemmana! rent! formmässigt!skulle!å!andra!sidan!ha!varit!ett!den!nära!relation!till!angränsande!studier!skulle!försvagats!och!om!mina!resultat!blivit!tydligare!skulle!möjligheten!att!sätta!dem!i!relation!till!annan!forskning!kraftigt!ha!minskat.!Det!bedömdes!som!viktigare!och!därför!behölls!formuleringarna!som!de!normalt!sett!ut!i!den!litteratur!jag!förhållit!mig!till.!!I! studien! där!man! försökte! påverka! beslut! i! PMD!med! inducerade! positiva! ETI!(Valdesolo! &! Desteno,! 2006),! var! man! rädd! för! att! själva! uppgiften! –! i.e.! de!moraliska!dilemmana!–!skulle!sänka!försöksdeltagarens!emotionella!tillstånd!och!på! så! sätt! påverka! resultaten.! Detta! borde! inte! varit! ett! problem! i! min!undersökning!eftersom!det!i!så!fall!skulle!förstärka!den!önskade!effekten!snarare!än!att!motverka!den.!!Vad!gäller!de!moraliska!dilemmanas!ekologiska!validitet!kan!och!bör!den!också!ifrågasättas,! vilket! jag! nämnde! i! diskussionen! om! inre! validitet.! Som! i! alla!teoretiska!situationer!finns!risken!att!de!antingen!uppfattas!som!artificiella!av!den!som! engagerar! sig! i! dem! och! därför!minskar! engagemanget,! eller! att! de! till! sin!natur! är! så! artificiella! att! de! inte! säger! så!mycket! om! verkligheten.! Det! här! är!givetvis! ett! problem!eftersom! ingen! forskare!nöjer! sig!med!att! göra!deskriptiva!anspråk!på!en!konstgjord!och!begränsad!del!av!verkligheten.!Eftersom!moraliska!dilemman! har! använts! i! ganska! stor! utsträckning! under! en! tid17!–! som! verktyg!inom! moralfilosofi! och! etik,! sedan! moralpsykologi! och! till! slut! kognitiv!neurovetenskap,!neuroetik!och!studier!av!moralisk!kognitionsvetenskap!–!har!de!också! utvärderats! ganska! omfattande.! Christensen! och! Gomila! (2012)! har! gjort!den!mest!omfattande!utvärdering!jag!hittat.!Där!för!de!fram!relativt!kraftig!kritik!mot!att! forskningsfältet!och!användningen!av!moraliska!dilemman!–!framför!allt!inom! kognitivt! neurovetenskapliga! studier! –! blivit! alltför! metodologiskt!heterogent.! De! menar! att! formuleringen! av! dilemman! och! de! parametrar! man!opererar! med! varierar! i! så! stor! utsträckning! att! komparativa! ansatser! och!metastudier! blivit! svåra! eller! till! och!med! omöjliga! att! genomföra.!De! tar! också!upp!problemet!med!replikerbarhet!i!en!sådan!varierande!miljö.!Detta!är!skälet!till!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!17!De!förekom!frekvent!redan!i!den!antika!grekiska!litteraturen!som!ett!verktyg!för!att!synliggöra!intressanta!konflikter,!e.g.!i!första!boken!av!Platos!Republic!argumenterar!han!via!Cephalus!att!man!alltid!skall!återgälda!ett!lån.!Sokrates!svarar!att!det!vore!moraliskt!fel!att!t.ex.!lämna!tillbaka!ett!vapen!till!en!vän!som!tappat!förnuftet,!trots!att!seden!generellt!förespråkar!att!man!återgäldar!lån.!(McConnell,!2010).!
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att!jag!i!största!möjliga!mån!försökte!behålla!de!formuleringar!av!dilemmana!som!är!de!vanligast!förekommande!och!koncentrerat!mig!på!två!av!de!äldsta!och!mest!använda.! Deras! slutsats! är! dock,! trots! den! kritik! de! levererar! att! moraliska!dilemman! framstår! som! ett! lovande! metod! förutsatt! att! de! fundamentala!parametrarna!hålls!under!uppsikt!och!man!är!medveten!om!riskerna!(Christensen!&!Gomila,!2012).!!!
5.3 Självskattningen  
 Av!samma!anledning!som!att!alla!utilitaristiska!svar!var!jakande!kan!designen!av!likertskalorna! utgöra! skäl! för! viss! befogad! kritik.! De! var! utformade! så! att! alla!tillståndsmarkörer! värderades! med! ett! gemensamt! värde! för! maximal!överensstämmelse.! Även! här! uppstod! risken! för! att! försöksdeltagare! svarade!mekaniskt! men! även! här! bedömdes! andra! skäl! väga! tyngre! än! de! eventuella!riskerna.! Det! huvudsakliga! skälet! var! att! slippa! formuleringar! av! frågan! i!anslutning! till! varje! tillståndsmarkör,! vilket! hade! varit! nödvändigt! om! jag! velat!variera!riktningen!på!skalan.!Den!fördelen!som!en!omkastad!skala!skulle!haft!för!att!minska!risken!för!mekaniska!svar!som!ett!resultat!av!tristess,!skulle!försvunnit!om!alternativet! riskerade!att! göra!uppgiften! svårare,!mer!detaljerad!och!genom!det! istället! bidra! till! ökad! tristess.! Den! genomgående! tanken! med!experimentdesignen! var! att! skala! bort! så! mycket! detaljer! som! möjligt! för! att!försöksdeltagana! skulle! uppleva! minsta! möjliga! motstånd! och! fokusera! på!innehållet.! Målet! var! att! rikta! maximal! uppmärksamhet! på! det! centrala! och!minimalt!på!perifera!detaljer.!Skälet!till!att!enkelhet!värderades!så!högt!i!designen!av!experimentet!var!att!deltagarna! inte!hade!anmält! sig! i! förväg!och!därför! inte!hade! ett! uttalat! eller! specifikt! intresse! av! att! delta.! De! befann! sig! istället! i! en!offentlig! miljö! av! helt! privata! skäl.! Det! var! för! sådana! omständigheter! studien!utformades.!!!!
5.4 Försöksdeltagare 
 Deltagarna! valdes! inte! heller! ut! slumpmässigt! vilket! är! ytterligare! en! brist.!Försöksledaren! såg! varje! person! framför! sig! och! hade! möjlighet! att! välja! eller!välja!bort!med!godtycke.!Alla!potentiellt!tillgängliga!deltagare!frågades!inte!heller!av!olika! skäl.!De! främsta! skälen!var! i! förväg!uppsatta!kriterier!om!att!personen!inte!skulle!befinna!sig!i!sällskap!och!inte!vara!upptagen!med!någon!syssla.!Ingen!som! hade! hörlurar,! läste! eller! aktivt! hanterade! mobiltelefon! tillfrågades.!Försöksledaren! försökte! att! inte! diskriminera! efter! kön,! ålder,! etnicitet! eller!andra!synliga!egenskaper!men!att!detta!inte!skedde!omedveten!kan!givetvis!inte!uteslutas.!!
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!Det!som!var!en!brist!i!den!ekologiska!validiteten!blev!dock!en!styrka!för!den!yttre!validiteten! genom! att! jag! tack! vare! miljön! fick! ett! åldersspann! på! hela! 65! år!mellan! den! yngsta! och! den! äldsta! svarande,!med! en!medelålder! nästan! precis! i!mitten!(i.e.!34,37!år),!vilket!tyder!på!en!relativt!jämn!spridning.!!!
5.5 Yttre validitet!
 På! grund! av! bristen! på! slump! i! urvalet! och! det! geografiskt! begränsade! omfång!studien!hade!måste!den!yttre!validiteten!därför!också!betraktas!som!begränsad.!Även! om! resultaten! hade! gått! att! säkerställa! statistiskt! hade! de! bara! gått! att!generalisera! till! en! relativt! begränsad!mängd!människor.! Och! även! om! den! här!typen! av! moralisk! kognition! kanske! kan! förväntas! vara! mer! eller! mindre!universell!på!grund!av!ett!gemensamt!förflutet!där!man!skulle!kunna!anta!att!den!har! utvecklats! hade! den! slutsatsen! inte! kunnat! dras! av! studiens! nuvarande!omfattning,!även!om!resultaten!varit!signifikanta.! Just!moraliska!beslut!är!något!som!ofta! regleras!via!normativa! formuleringar!och!även!om!de! inte!har! juridisk!status!finns!det!förmodligen!ofta!uttryckta!i!kulturella!föreställningar,!vilket!man!kan!förvänta!sig!ha!en!viss!effekt!på!moraliska!beslut.!Sådana!faktorer!missar!min!studie!helt!eftersom!den!genomfördes!uteslutande!på!människor!som!allra!minst!i!så!stor!utsträckning! tillhörde!en! lokal!kultur!att!de! talade!ett!gemensamt!språk.!Denna!kulturella!likformighet!måste!anses!begränsa!generaliserbarheten.!!!
5.6 Slutsats 
 Eftersom! inga! signifikanta! avvikelser! kunde! fastställas! i! svarsstatistiken! trots!signifikant! sänkta! emotionella! tillstånd! kunde! nollhypotesen! inte! förkastas.! Jag!finner! därför! ingen! anledning! att! anta! att! benägenheten! eller! förmågan! att! ta!utilitaristiska! beslut! skulle! minska! som! ett! resultat! av! förstärkta! negativa!emotioner.!!När! det! gäller! teorin! om! att! det! är! just! emotionella! reaktioner! som! hindrar!personer! från! att! göra! utilitaristiska! kalkyler! i! situationer! som! definierats! som!personliga!moraliska,!ger!den!här!studien!inget!ytterligare!stöd.!Resultaten!utgör!inte!heller!något!hot!mot! teorin!av!de!skäl! jag! tog!upp! i!början!av!diskussionen.!Det! främsta! av! dessa! skäl! är! möjligheten! att! effekten! enbart! uppträder! i! en!riktning,! d.v.s.! att! förstärkt! positiv! emotion! minskar! eller! motverkar! den!eventuella! negativa! reaktion! som! hindrar! personen! från! den! utilitaristiska!kalkylen,!men!att!förstärkt!negativ!emotion!inte!nödvändigtvis!har!motsatt!effekt.!Helt!enkelt!för!att!det!inte!finns!lika!mycket!statistiskt!utrymme!åt!det!hållet.!
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!De!tendenser!i!alternativhypotesens!riktning!som!undersökningen!ändå!visade!på!och!kopplingen! till!den!relaterade! forskningen!är!däremot!skäl!nog!att!närmare!undersöka!relationen!deliberativa!kognitiva!processer!och!emotionella!intuitioner!och!hur!de!förhåller!sig!till!de!moraliska!principerna!utilitarism!och!deontologi.!!!Eftersom! det! förutom! rent! grundforskningsmässigt! borde! vara! av! högt! socialt,!samhälleligt! och! inte! minst! juridiskt! intresse! att! förstå! vad! som! utgör! normalt!moraliskt!beteende,!behövs!den!här!forskningen.!!!
 
5.7 Förslag på fortsatta studier 
 För!att!utesluta!att!alternativhypotesen!(H1)!förkastades!till! följd!av!ett!typFII!fel!behöver! studien! upprepas! och! analysen! helst! genomföras! på! en! större! dataFmängd.! Med! ett! så! relativt! litet! antal! deltagare! går! det! inte! att! utesluta! att!stickproven! inte! representerar! hela! populationen.! För! att! stärka! den! yttre!validiteten! bör! studien! dessutom! genomföras! med! ett! deltagarurval! som!representerar!en!mycket!större!population.!Den!borde!helt!enkelt!utföras!på!fler!geografiska! platser! och! med! deltagare! där! kulturell! bakgrund,! etnicitet,! ålder,!inkomst,! social! status,! generell! intelligens,! plats! i! syskonskara! och! en! mängd!andra! faktorer! som! kan! tänkas! spela! roll! dokumenteras! utförligare.!Man! borde!också! i! framtida! studier! använda! en! större! mängd! dilemman! för! att! se! om!resultaten!håller!över!hela!kategorier!moraliska!dilemman.!!!Ett!alternativ!som!utvärderades!under!researchFfasen!av!den!här!studien!var!en!experimentdesign!anpassad!för!nätet.!Som!jag!nämnde!tidigare!i!texten18!har!t.ex.!Veltens!ETI!visat!sig!ha!mycket!god!effekt! i!studier!via!nätet.!Effekten!kan!också!med! fördel! förstärkas! med! bilder! (Göritz,! 2007).! Om! man! också! antar! att! de!moraliska!dilemmana!på!ett!bra!sätt!går!att!presentera!på!nätet!(vilket!jag!inte!ser!några! hinder! för)! skulle! en! sådan! studie! kunna! lösa! en! del! av! problemet! med!bristande! generaliserbarhet! p.g.a.! deltagarnas! sociokulturella! likhet.! Däremot!skulle!kanske!åldersspridningen!istället!bli!lidande.!Det!vore!därför!att!föredra!att!man! i! experimendesignen! bl.a.! p.g.a.! den! kritik! Christensen! och! Gomila! (2012)!fört! fram,! till! form! och! innehåll! försökte! åstadkomma! en! så! hög! grad! av!metodologiskt! heterogenitet,! att! resultaten! av! många! olika! studier! gick! att!korsanalyseras.!Då!hade!studier!på!nätet!kunnat!varvas!med!andra!studier.!!!Under!utformningen!av!den!här!studien!utvärderades!möjligheten!till!experiment!där! svarstid! uppmättes.! Sådana! skulle! också! kunna! säga!något! om!den! centrala!frågeställningen.! Om! det! är! emotionella! reaktioner! som! hindrar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18!Avsnitt!3.3.2.$$
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försöksdeltagaren! från!att! ta!det!utilitaristiska!beslutet,! skulle!man!kunna!ställa!hypotesen! att! negativ! ETI! förkortar! svarstiden! för! deontologiska! beslut! i! PMD,!eftersom! den! negativa! emotionen! då! redan! finns! på! plats! och! inte! behöver!genereras.! Av! samma! anledning! skulle!man! kunna! undersöka! om! utilitaristiska!beslut! i! PMD! där! försökseltagaren! genomgått! negativ! ETI! förlänger! svarstiden,!vilket!man!också!borde!förvänta!sig!eftersom!det!då!skulle!kräva!ett!stötte!mått!kognitiv!kontroll!för!att!övervinna!den!initiala!emotionella!intuitionen,!vilket!i!sin!tur! borde! förlänga! svarstiden.! En! mer! krävande! uppgift! utförd! med! samma!kapacitet! borde! ta! längre! tid! att! processa.! I! samma! studie! skulle! fMRI! kunna!hjälpa! till! att! dokumentera! vilka! neurala! strukturer! som! aktiveras! i! de! aktuella!situationerna.!Med!den!förstärkta!negativa!emotion!som!ETI!orsakar!skulle!man!kunna!prediktera!ökad!aktivitet!i!neurala!strukturer!som!associeras!med!kognitiv!kontroll!(e.g.!vmPFC!el.!DLPFC)!när!försöksdeltagare!tar!utilitaristiska!beslut.!Av!samma!skäl!som!i!den!föreslagna!studien!av!svarstid.!!Även!nyanseringar!av!de!emotionella!tillstånden!behövs.!Negativ!emotion!är!inte!








































7.1 Bilaga A. Experimentmaterial - Neutral ETI (kontroll) 
 
Informerat samtycke 
Utformat i enlighet med vetenskapsrådets etikregler19  





















































 En!herrelös!tågvagn!rusar!fram!på!ett!spår!i!full!fart.!Längre!fram!på!spåret!ligger!fem! personer! fastspända! som! kommer! att! dö! om! vagnen! fortsätter! på! sin!nuvarande! kurs.! Du! befinner! dig! på! en! gångbro! ovanför! tågspåret,! mellan! den!framfarande!vagnen!och!de!fem!personerna.!Bredvid!dig!på!gångbron!befinner!sig!en!främling!som!råkar!vara!väldigt!stor.!!Det!enda!sättet!att!rädda!livet!på!de!fem!personerna!är!att!knuffa!främlingen!från!bron!och!ner!på!tågspåret!där!den!stora!kroppen!kommer!att!stoppa!tågvagnen.!Främlingen! kommer! att! dö! om!du! gör! detta,!men! de! fem!personerna! på! spåret!kommer!räddas.!!Är!det!moraliskt!riktigt!att!knuffa!främlingen!för!att!rädda!de!fem!personerna?!!
!!!!!!!!




 En!epidemi!har!spridit!sig!över!jordklotet!och!dödat!miljontals!människor.!Du!är!läkare!och!har!framställt!två!substanser!i!ditt!laboratorium.!Du!vet!att!ett!av!dem!är! ett! vaccin,! men! du! vet! inte! vilket! utav! dem.! Du! vet! också! att! det! andra! är!dödligt.!!Så! fort!du!har!kommit! fram!till!vilket!utav!substanserna!som!är!vaccinet!kan!du!använda! det! för! att! rädda!miljontals! liv.! Hos! dig! har! du! två!människor! som! du!vårdar!och!det!enda!sättet!att!identifiera!vaccinet!är!att!injicera!båda!personerna!med! varsin! av! substanserna.! En! utav! dem! kommer! att! överleva,! den! andra!kommer!att!dö!och!du!kommer!att!börja!kunna!rädda!liv!med!ditt!vaccin.!!Är!det!moraliskt!riktigt!för!dig!att!döda!en!av!dessa!personer!med!en!injektion!för!att!kunna!identifiera!ett!vaccin!som!kommer!att!rädda!miljoner!liv?!!
!!!!!!!!




 Du!sitter!bakom!ratten!på!en!herrelös!tågvagn!som!rusar!fram!emot!en!förgrening!i!spåret.!På!spåret!som!löper!åt!vänster!efter!förgreningen!står!fem!personer!som!arbetar!på!spåret.!På!spåret!som!löper!åt!höger!efter!förgreningen!står!en!ensam!person!och!arbetar.!!Om! du! inte! gör! någonting! kommer! tågvagnen! att! fortsätta! åt! vänster! efter!förgreningen!och!orsaka!fem!personers!död.!Det!enda!sättet!att!undvika!att!dessa!fem!personer!dör!är!att!dra!i!en!spak!på!instrumentbrädan!så!att!vagnen!istället!åker!till!höger!och!dödar!den!ensamma!personen.!!Är! det! moraliskt! riktigt! för! dig! att! dra! i! spaken! för! att! undvika! att! de! fem!personerna!dör?!!
!!!!!!!!




 Du! jobbar! på!Hälsovårdsmyndigheten.! Du! beslutar! om! huruvida! din!myndighet!skall! stödja! användandet! av! ett! nyligen! framtaget! vaccin.! En! överväldigande!majoritet! av! människor! som! får! vaccinet! blir! immuna! emot! en! specifik! dödlig!sjukdom,!men! en! väldigt! liten! del! av! de!människor! som! får! vaccinet! får! istället!sjukdomen!som!vaccinet!är!framtaget!att!skydda!emot.!!All! tillgänglig! bevisning,! vilken! är! väldigt! stark,! visar! att! möjligheten! att! få!sjukdomen! för! att!man! inte! tar! vaccin! är!mycket! större! än! att! få! sjukdomen! av!vaccinet.!!Är! det! moraliskt! riktigt! för! dig! att! beordra! din! myndighet! att! uppmuntra!användandet!av!vaccinet!för!att!främja!den!nationella!hälsan?!!
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7.2 Bilaga B. Experimentmaterial - Negativ ETI 
 
Informerat samtycke 
Utformat i enlighet med vetenskapsrådets etikregler20 
























































 En!herrelös!tågvagn!rusar!fram!på!ett!spår!i!full!fart.!Längre!fram!på!spåret!ligger!fem! personer! fastspända! som! kommer! att! dö! om! vagnen! fortsätter! på! sin!nuvarande! kurs.! Du! befinner! dig! på! en! gångbro! ovanför! tågspåret,! mellan! den!framfarande!vagnen!och!de!fem!personerna.!Bredvid!dig!på!gångbron!befinner!sig!en!främling!som!råkar!vara!väldigt!stor.!!Det!enda!sättet!att!rädda!livet!på!de!fem!personerna!är!att!knuffa!främlingen!från!bron!och!ner!på!tågspåret!där!den!stora!kroppen!kommer!att!stoppa!tågvagnen.!Främlingen! kommer! att! dö! om!du! gör! detta,!men! de! fem!personerna! på! spåret!kommer!räddas.!!Är!det!moraliskt!riktigt!att!knuffa!främlingen!för!att!rädda!de!fem!personerna?!!
!!!!!!!!




 En!epidemi!har!spridit!sig!över!jordklotet!och!dödat!miljontals!människor.!Du!är!läkare!och!har!framställt!två!substanser!i!ditt!laboratorium.!Du!vet!att!ett!av!dem!är! ett! vaccin,! men! du! vet! inte! vilket! utav! dem.! Du! vet! också! att! det! andra! är!dödligt.!!Så! fort!du!har!kommit! fram!till!vilket!utav!substanserna!som!är!vaccinet!kan!du!använda! det! för! att! rädda!miljontals! liv.! Hos! dig! har! du! två!människor! som! du!vårdar!och!det!enda!sättet!att!identifiera!vaccinet!är!att!injicera!båda!personerna!med! varsin! av! substanserna.! En! utav! dem! kommer! att! överleva,! den! andra!kommer!att!dö!och!du!kommer!att!börja!kunna!rädda!liv!med!ditt!vaccin.!!Är!det!moraliskt!riktigt!för!dig!att!döda!en!av!dessa!personer!med!en!injektion!för!att!kunna!identifiera!ett!vaccin!som!kommer!att!rädda!miljoner!liv?!!
!!!!!!!!




 Du!sitter!bakom!ratten!på!en!herrelös!tågvagn!som!rusar!fram!emot!en!förgrening!i!spåret.!På!spåret!som!löper!åt!vänster!efter!förgreningen!står!fem!personer!som!arbetar!på!spåret.!På!spåret!som!löper!åt!höger!efter!förgreningen!står!en!ensam!person!och!arbetar.!!Om! du! inte! gör! någonting! kommer! tågvagnen! att! fortsätta! åt! vänster! efter!förgreningen!och!orsaka!fem!personers!död.!Det!ända!sättet!att!undvika!att!dessa!fem!personer!dör!är!att!dra!i!en!spak!på!instrumentpanelen!så!att!vagnen!istället!åker!till!höger!och!dödar!den!ensamma!personen.!!Är! det! moraliskt! riktigt! för! dig! att! dra! i! spaken! för! att! undvika! att! de! fem!personerna!dör?!!
!!!!!!!!




 Du! jobbar! på!Hälsovårdsmyndigheten.! Du! beslutar! om! huruvida! din!myndighet!skall! stödja! användandet! av! ett! nyligen! framtaget! vaccin.! En! överväldigande!majoritet! av! människor! som! får! vaccinet! blir! immuna! emot! en! specifik! dödlig!sjukdom,!men! en! väldigt! liten! del! av! de!människor! som! får! vaccinet! får! istället!sjukdomen!som!vaccinet!är!framtaget!att!skydda!mot.!!All! tillgänglig! bevisning,! vilken! är! väldigt! stark,! visar! att! möjligheten! att! få!sjukdomen! för! att!man! inte! tar! vaccin! är!mycket! större! än! att! få! sjukdomen! av!vaccinet.!!Är! det! moraliskt! riktigt! för! dig! att! beordra! din! myndighet! att! uppmuntra!användandet!av!vaccinet!för!att!främja!folkhälsan?!!!
!!!!!!!!











































7.3 Bilaga C. Personliga moraliska dilemman i original !Hämtade!ur!ett!supplementFmaterial!till:!!Greene,!J.!D.,!Morelli,!S.!A.,!Lowenberg,!K.,!Nystrom,!L.!E.,!&!Cohen,!J.!D.!(2008).!Cognitive!load!selectively!interferes!with!utilitarian!moral!judgment.!Cognition,!
107(3),!1144–1154.!!doi:!10.1016/j.cognition.2007.11.004!
 









Standard Trolley (Foot, 1978; Thomson, 1986) !You!are!at!the!wheel!of!a!runaway!trolley!quickly!approaching!a!fork!in!the!tracks.!On!the!tracks!extending!to!the!left!is!a!group!of!five!railway!workmen.!On!the!tracks!extending!to!the!right!is!a!single!railway!workman.!If!you!do!nothing!the!trolley!will!proceed!to!the!left,!causing!the!deaths!of!the!five!workmen.!The!only!way!to!avoid!the!deaths!of!these!workmen!is!to!hit!a!switch!on!your!dashboard!that!will!cause!the!trolley!to!proceed!to!the!right,!causing!the!death!of!the!single!workman.!!Is!it!appropriate!for!you!to!hit!the!switch!in!order!to!avoid!the!deaths!of!the!five!workmen?!
!
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7.6 Bilaga F. Velters neutrala ETI i original (kontroll) 
 Ursprungligen!ur:!Velten!E.!(1967).!The$induction$of$elation$and$depression$
through$the$reading$of$structured$sets$of$moodLstatements.!Dissertation!Abstracts.!28(4).!Hämtad!2013F12F18:!från!!http://idiolect.org.uk/notes/?p=590#comments!
 
 1.!Oklahoma!city!is!the!largest!city!in!the!world!in!area,!with!631.166!square!miles.!!2.!Japan!was!elected!to!the!United!Nations!almost!fourteen!years!after!Pearl!Harbour.!!3.!At!the!end!appears!a!section!entitled!“Bibliography!notes.”!!4.!We!have!two!kinds!of!nouns!denoting!physical!things:!individual!and!mass!nouns.!!5.!This!book!or!any!part!thereof!must!not!be!reproduced!in!any!form.!!6.!Agricultural!products!comprised!seventy!per!cent!of!the!income.!!7.!Saturn!is!sometimes!in!conjunction,!beyond!the!sun!from!the!earth,!and!is!not!visible.!!8.!Some!streets!were!still!said!to!be!listed!under!their!old!names.!!9.!The!system!is!supervised!by!its!board!of!regents.!!10.!There!is!a!large!roseFgrowing!centre!near!Tyler,!Texas.!!11.!Many!states!supply!milk!for!grammar!school!children.!!12.!It!is!God’s!will!that!the!fittest!survive.!!13.!The!typography,!paper,!and!bind!were!of!the!highest!quality.!!14.!The!machine!dominated!county!posts!for!as!long!as!anyone!could!remember.!!15.!The!desk!was!old,!and!scratched!into!its!surface!was!a!profusion!of!dates,!initials,!and!pleading!messages.!!16.!The!Orient!Express!travels!between!Paris!and!Istanbul.!!17.!When!the!Banyan!bent!down!under!its!own!weight,!its!branches!began!to!take!root.!!
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18.!There!isn’t!a!scientific!explanation!for!every!U.F.O.!sighting.!!19.!The!Hope!diamond!was!shipped!from!South!Africa!to!London!through!the!regular!mail!service.!!20.!The!review!is!concerned!with!the!first!three!volumes.!!21.!The!ship!was!ancient,!and!would!soon!be!retired!from!the!fleet.!!22.!Slang!is!a!constantly!changing!part!of!the!language!!23.!There!is!a!small!article!in!the!local!newspaper,!which!indicates!acceptance!of!the!kidnappers’!terms.!!24.!There!are!some!forms!in!which!no!oath!is!required.!!25.!Entramatics!find!mates!for!the!lonely.!!26.!99.1%!of!Alaska!is!owned!by!the!federal!government.!!27.!Two!men!dressed!as!repairmen!will!appear!shortly!after!the!van!pulls!up.!!28.!The!wood!was!discoloured!as!if!it!had!been!held!in!a!fire.!!29.!A!light!was!noticed!in!the!dark!outside,!and!it!moved!eerily!towards!the!house.!!30.!Painting!in!a!few!other!nonFEuropean!countries!is!treated!in!a!separate!volume.!!31.!A!recent!study!revealed!that!one!half!of!all!college!students!were!unable!to!find!summer!jobs.!!32.!Provoked!arousal!and!orientation!are!accompanied!by!steeper!negative!shifts.!!33.!The!names!on!the!Christmas!mailing!list!are!alphabetically!ordered.!!34.!Significantly,!these!changes!occur!during!the!full!moon.!!35.!West!Samoa!gained!its!independence!in!1965.!!36.!The!magazine’s!report!was!slanted,!as!usual.!!37.!The!map!would!prove!useless!as!a!beginning!guide.!!38.!The!speaker!outlined!a!plan!whereby!the!current!deficits!could!be!eliminated.!!39.!Black!and!white!pictures!are!arranged!in!ten!sections.!!
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40.!The!voices!come!only!at!night,!and!whisper!words,!terrible!words.!!41.!The!papers!had!been!frontFpaging!it!for!days.!!42.!The!notice!made!it!clear!that!coffee!breaks!were!being!limited.!!43.!No!man!worked!harder!than!he.!!44.!Potter!wrote!numerous!satires!on!social!cynicism.!!45.!Boeing’s!main!plant!in!Seattle!employs!35,000!people.!!46.!The!doorkeeper!was!dressed!in!red.!!47.!During!the!next!ten!years,!the!group!participated!in!politics.!!48.!The!organization!depended!on!the!people!for!support.!!49.!In!1965,!Elizabeth!made!the!first!state!visit!by!a!British!monarch!to!Germany!in!56!years.!!50.!It!was!their!sixth!consecutive!best!seller.!!51.!It!all!fitted!in!with!the!officer’s!story.!!52.!The!merges!did!not!change!the!company’s!policy.!!53.!The!mansion!was!rented!by!the!delegation.!!54.!Ninety!occupations!were!listed!as!eligible!for!the!grads!in!business.!!55.!Utah!is!the!beehive!state.!!56.!Changes!were!made!in!transport!of!lumber!after!the!border!incident.!!57.!The!Chinese!language!has!many!dialects,!including!Cantonese,!Mandarin,!and!Wu.!!58.!Things!were!booming!once!again!in!the!little!gold!rush!town!of!Angel.!!59.!At!low!tide!the!hulk!of!the!old!ship!could!be!seen.!!60.!A!free!sample!will!be!given!to!each!person!who!enters!the!store.!!!!!
